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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this present end-of-grade work it is going to be installed a 3D scan in the Prototype 
laboratory of the Projects and Rural Engineering Department located in the Studio and Laboratory 
building of the Public University of Navarre. 
It is going to be displayed the tune-up of the structured light system scanner “David SLS-2”, as 
well as assembly and operation manuals for the following use of the Public University of Navarre. 
It is going to analyses and put in condition the place where the scanner will be installed to 
further proceed with his tune-up. In addition it is going to realize tests with different objects to 
learn the use of the software called "David3" and a user manual will be made to facilitate the use 
to anyone who needs it. 
For this, it is going to carry out tests with the scanner and various objects will be scanned, this 
will serve as an example to show how the scanner works. 
Finally some of these examples will be printed with a 3D printer to observe the final result, as 
well as the similarities and differences with the original. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente Trabajo Fin de Grado se va a instalar un escáner 3D en el Laboratorio de 
Prototipos del Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural situado en el edificio de Talleres y 
Laboratorios de la Universidad Pública de Navarra. 
Se va a realizar la puesta a punto del escáner de luz estructurada “David SLS-2”, así como 
manuales de montaje y funcionamiento para el posterior uso de la Universidad Pública de Navarra. 
Se analizará y acondicionará el lugar donde se colocará el escáner para posteriormente 
proceder a su puesta a punto. Se realizarán pruebas con distintos objetos para aprender a usar el 
software “DAVID3” y se realizará un manual de usuario para facilitar el uso a todo aquel que lo 
necesite. 
Para ello se van a efectuar pruebas con el mismo y se van a escanear objetos que servirán 
como ejemplo para mostrar de qué manera trabaja el escáner. 
Por ultimo algunos de estos ejemplos serán impresos con una impresora 3D para poder 
observar el resultado final, así como las semejanzas y diferencias con el objeto original. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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